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PR0EP3TATI0N TOOK BE GHQBNTE- SN FHÏÏITTKELT ONDSR GLAS TE HAALDWIJK 
Iw. m bi.1 ftiiiit (1956 - 1957) 
In?,eidinfit 
Bij voorgaand« proeven verd waargenomen dat het nadalig «ff«kt 
•an lß?u?durig« bewaring op de kwaliteit Tan het piantmateriaal klei­
ner was naarmate dit bi,1 lagere temperatuur werd bewaard, Teven« 
verd vaetgaateld dat bij lage temperatuur bewaard plaatmateriaal 
niet of nauwelijke verpopte en tooh, na een paetiende warmtebehande­
ling, een goed ontwikkeld gewas en vroege bloei gaf* 
In deae re«- en verpopproef wert bewaring bij reep# 1, ? en 5°C ver-
geleken met bewaring bij 13 0« Daar bij voorgaande proeven ook gebleken 
ie dat vooral tijdene de warmtebehandeling aan het einde van een periode 
van langdurige bewaring plantmateriaal door verdroging verloren gaat» 
verd in deae proef nagegaan of desse warmtebehandeling mogelijkerwijs 
ook bij lagere temperatuur kan worden uitgevoerd of geheel achterwege 
kan worder gelaten* 
Se volgende Objekten werden in deae proef opgenoment 
Objekt Behandeling 
1 11 maanden 13°C 
2 • 8 N 13°C, 3 maanden 20°C 
5 8 » 13°C, 1 maand 20°C, 2 maanden JO0C 
4 8 It 13°C» 3 maanden 30°0 
5 11 M 5°c 
6 8 » 5°o» 3 maanden 20°C 
7 8 II 5®C, 1 maand 2Q0G t 2 maanden 30°C 
8 8 ft 5°o» 3 maanden 30°0 
2 
Objekt Behandeling 
9 11 maanden 3°C 
10 8 R 3°c, 3 naanden 20°C 
11 8 « 3*0# 1 maand 20°C, 2 Baanden 50#C 
12 8 M 3®c, 3 aaanden 30°C 
13 11 H 1°0 
14 8 M 1*0» 3 Baanden 20®C 
13 8 N 1*0, 1 maand 20°C, 2 aaanden 30*C 
16 8 « 1°G# 3 aaanden 30°C 
Het plantmateriaal behoorde tot 6 rassent m enkele rui» vu 
a&teriaal in tw« aaten uairailg, In 4« volgende tabel sijn de 
rains, de gebruikte utm «a de hoeveelheden plantaateriaal 
veargegevan. 
Xm ïtst Hoeveelheid 
Btttteroup 4 10 1 
Butteroup 3 11 1 
Blauwe Wimpel 4 3 1 
Oranje Zon 4 18 1 
Oranje Zon 3 13 1 
Prinses Marijke 3 4 1 
Snov Queen 3 7 1 
White Madonn* 3-4 1 1 
•an het m White Madonna va« sleohte «en geringe hoeveelheid plant­
aateriaal aanwesig* Bit ward over da volgende Objekten Tarda«ldi 4» 
S» 12 an 16* Bat plantaateriaal Tan da overige rassen *t*d gelijkelijk 
©ver alla Objekten vardaald. Hat plantoateriaal bestond uitsluitend 
1zfc kralen* Op 12 juli 1956 ward nat da behandeling Tan hat plant­
as tariaal aangevangen* Oese behandeling rond plaats op het Labora-
toriua voor Bloembollenteelt te Liese« Op 15 juni 1957 werd een ge­
deelte van het behandelde plantaateriaal geplant in potten die bui­
ten in de open grond verden Ingegraven* Tan de rassen Buttercup en 
Oranje Zon verd alleen de grootste n&at kralen gebruikt) het ras 
White Hadonna kvaa geheel te vervallen* Het plan on een gedeelte 
3. 
•An hat plaatmateriaal in hat buitenland uit te planten vond geen 
doorgang. Oastreels half s«pt«Bb«r werden potten overgebraoht naar 
•en verwarmde kas en daar opnieuw ingegraven. Be proef ward uit­
gevoerd in enkelvoud. 
,TM QftfrflWfK' 
Tijden» de taalt werd een aantal waarnemingen verrioht. Bas* 
haddas betrekking op da opkonst, da 1engte van blad«ren an blo«a-
•tangala» bat beginf verloop an ainda van da oogst, hat aantal slj-
stengels «n het aantal bloemen aan hoofd- an sijstengels. Teapera-
tuurgegevsns ontbraken. 
•trlst? ym *• rmi* 
Tijdens d« t*aperatuurb«h*nd«ling an da daarop volgende taalt 
daden sieh gaan bijsondere moeilijkheden voor. Allaan ging tijdens 
da bewaring vooral van da kleinste plantnaat,nogal wat materiaal door 
verdroging verloren» 
Besultatani 
9a bespreking van da varkragen resultaten is gebaseerd op een 
enkele reeks oijfer». Kv«nala bij da voorgaande proeven worden de 
verschillende onderdelen van de proef in een va»te volgorde besproken. 
Pa onkonat t 
Aantal dagen tu»»en de plantdatua en datua van 90 % opkrast 
Obj. Bol ïandeling Raa 
Bt 0(3 m. °o B» °C B, B.W. O.Z. P.M. S. Q. Gen. 
1 11 13 - • m 56 56,0 
2 8 13 3 20 35 45 35 33 51 36,2 
3 0 13 1 20 2 30 33 38 33 33 31 33,6 
4 8 13 3 30 30 31 30 33 30 30,8 
(32,7) (38.0) (32,7) (33,0) (31,3) (34,8) 
5 11 5 m m • - 54 54,0 
6 8 5 3 20 56 45 54 45 18 43,6 
7 0 5 1 20 >2 30 25 30 20 30 22 25,4 e 8 5 3 30 27 37 22 (57,î! 
t 23 29,2 (36,0) (37,3) (32,0) (21,0) (34,1) 
4* 
Bohandoliag Ru 
i" 
OC K. ©0 a» oo S. B.W. Oom» 
r 11 
9 11 3 • - 50 - 50 50,0 
10 S 3 3 20 43 33 30 43 16 33,0 
11 8 3 1 20 2 30 16 26 18 26 21 21,4 
12 8 3 3 50 17 23 20 23 16 19,8 
(25,3) (27,3) (22,1) (50,7) (17,7) (27,7) 
13 11 1 «V m 45 • 50 47,5 
14 8 1 3 20 52 45 33 45 20 39,0 
15 8 1 1 20 2 30 21 27 25 27 20 24,0 
16 8 1 3 30 20 24 16 24 18 20,4 
(31,0) (32,0) (24,7) (32,0) (19,3) (30,1) 
Behandeling Sas a. ®0 a* «0 B. B.W. 0.2. P.M. S.Q. Goa» 
3 - m OB 47,5 52,5 50,1 
3 20 46,3 42,0 38,0 41,5 21,8 38,0 
1 20 2 30 23,8 30,3 24,0 29,0 23,5 26,1 
3 30 23,5 28,8 22,0 29,3 21,8 25,0 
Do opkomst word bolnvlood soviel door do Toorbohandoliag als door do 
basisbohaadoliag» Langdurig« bovariag bij 3°C gaf do vroegst» opkoast 
govol|d door bovariag bij 1, 5 oa 13°C» #P groad Tan do bij doss proof 
rorkrogon roaultaton sou do guastigsto toaporataur voor langdurigo bo-
varing bij 2ÄC »ooton liggon» 5« langdurig« bovaring bij lag« toapora-
tau* blijkt» vat do opkoast botroft, o«n basisbohand«ling soador ao«r 
noodaakolijk to aija« Bij do objoktoa soador basisbohaadoliag (1, 5, 9 
oa 13) vorliop do opkoast soor traag of bloof gohool aohtorvogo. Do op» 
koast vsrliop botor naaraato do toaporataursoa (aantal aaaadoa x toa-
poratuur) tijdoao do basisbohaadoliag grotor vas» 3>o vroeg»to opkoast 
vord vorkrogon bij do ooabiaatio 8 aaaadoa 3°C, 5 aaandoa 30*0. Do ras-
ooa roagoordoa op vrijval golijko vijso. Alloon hot ras 8aov Qaooa 
vook op soaaigs punten vat af» 
5 
fcfftlrtf fff* 
Lengte van d« bl aderen in en 
[Obi. Behandeling lat 
m. °G m. °G m. °c B. B.V» O.Z. P.M. S.Q. Gea. 
1 11 13 - • - » - -
2 8! 1 g 13 3 20 32 - 38 m 27 32,3 
3 a 13 1 20 2 30 26 32 27 37 22 28,8 
4 8 13 3 30 34 32 29 44 2« 32,8 
(30,7) (32,0) (31,3) (40,5) (24,7) (51.2) 
5 11 5 • e» m • • 
6 8 3 3 20 - - - m 22 22,0 
7 8 5 1 20 2 30 30 29 37 28 22 29,2 
8 8 5 3 30 31 29 33 33 29 31 #0 
(30,5) (29,0) (35,0) (30,5) (24,3) (29,4) 
9 11 5 • m 4» • . 
10 8 3 3 20 31 36 45 37 30 35,e 
11 8 3 1 20 2 30 36 31 32 38 20 31,4 
12 8 3 3 30 34 30 34 31 23 31,4 
(33,7) (32,3) (37,0) (37,3) (24,0) (32,9) 
13 11 1 m •• • • 
14 8 1 3 20 29 - 45 - 25 33,0 
15 8 1 1 20 2 30 34 26 44 47 27 35,« 
16 8 1 3 20 27 33 39 36 22 31,4 
(30,0) (30,5) (42,7) (41,5) (24,7) (33,4) 
Behandeling a. °Ca. °C S# B.W. 
Ras 
0.2. P.M. 3.Q. Ses* 
3 ! 1 ! - - m « • m 
3 20 30,7 36,0 42,7 37,0 26,0 33,1 
1 20 2 30 31,5 29,5 35,0 37,5 22,8 31,3 
3 30 1 31,5 31,0 33,« 37,5 24,5 31,7 
Het effekt Ton A* teaperatnurbehandeling op de bladlengte vu niet 
groot. Langdurig* bevaring bij 5°C gaf da geringste gemiddelde blad-
6» 
langt«, bewaring bij 5°C de grootste, Hoewel het niet ln bovenveraelde 
eijfers tot uiting kont, bestftnd tijdens de teelt de indruk dat de stand 
•ar het gewas betes* vas naarmate het plantaateria&l tijdens de voor­
behandeling bij een lagere temperatuur vas bewaard. Het ef fekt ran de 
basisbehandeling vas vlsselvallig en daardoor aoeilijk te interpreteren, 
Se rassen reageerden ook nogal vereohillendj een duidelijke lijn viel 
hierbij evenmin te ontdekken« 
Lengte van de bloeastengels in om 
Obj. Behandeling I ! Sas a. ®Cj au ®c a. 0£S B. B.W. ßea. 
t 11 15 ! ! 
f 
! 
e» m m 
2 8 15 5 20 ; ! i 40 « 45 m 56 40,5 
5 0 15 1 20 2 50 57 40 52 44 57 58,0 
4 8 15 5 50 27 58 40 42 57 56,8 
(54,7) (59,0) (59,0) (45,0) (56,7) (58,1) 
5 11 5 • • m m • «M» 
6 8 5 5 20 - - m • 28 28,0 
7 8 5 1 20 2 50 55 59 45 57 28 56,8 
8 8 5 5 50 2» 57 48 45 40 59,2 
(51,5) (58,0) (46,5) (40,0) (52,0) (57,1) 
9 11 5 e» • •c a» m • 
10 8 5 5 20 58 40 50 40 55 40,6 
11 8 5 1 20 2 50 24 40 58 49 26 55,4 
12 8 5 5 50 26 55 44 45 51 55,8 
(29,5) (58,5) (44,0) (44,0) (50,7) (57,5) 
15 11 1 • * * m 
14 8 1 5 20 55 - 50 - 50 58,5 
15 8 1 1 20 2 50 41 55 52 50 52 42,0 
16 8 1 5 50 55 38 48 41 27 57,8 
| (57,0) (56,5) (50,0) (45,5) (29,7) (59,5) 
7* 
Behandeling ia. °C a* °C B. B.V. 
Ras 
o.a. J® «M. s.q. Gea. 
3 - - • - •» m 
5 20 57.? 40,0 48,3 40,0 32,3 38,9 
1 20 2 50 34,3 38,5 41,8 45,0 30,8 38,1 
5 30 29,0 57 »0 45»0 42,3 34,8 37,4 
Ook het effekt van &• tempera tuurbehandeling op de 8tong«Hangt« vas 
niet groot. Langdurig« bewaring bij 5°c «af ook d« geringste stengel* 
lengte* Bevaring bij 1°C had de langst« bloeastengels tot gevolg. Ook 
d« basisbehandeling had veinig aflokt. Er is «on swakke tondons dat 
verhoging Tan d« temperatuurso« tijdans de baaisbehandeling d« stengel-
l«ngt« iats d««d dalen» De rassen reageerden op ongeveer gelijke wijse. 
De bloeivijsen werden geoogst wanneer de eerste bloea van de so* 
genaamde kara sioh geopend had» Op elke oogstdatua werd het aantal ge­
oogste bloeivijaen genoteerd* Bven&ls bij de overige freesiaproeven 
vordt in dit verslag de oogsttijd aangegeven in het aantal dagen vanaf 
het aoaent waarop het eerste objekt van een ras begon te bloeien* 
Eerste oogstdatua (Butteroup Oi 21 nov., Blauwe Wirapel 0» 7 deo., 
Cranje Zon 0 i 12 dee., Frinsee Marijke Ot 2 deo* 
en Snov Queen Ol 12 deo.) 
Obj. Behandeling Ras 
a. o0 a. ®0 a. ©c B. B.V. o.z. P.M. S.Q. Gea* 
1 11 13 50 •» 30 40 j 54 38,5 
2 8 13 3 20 27 14 16 19 12 17,6 
3 8 13 1 20 2 30 21 5 ! 12 19 9 13,2 
4 8 13 3 30 6 0 0 19 9 6,8 
(26,0) (6.3) (14,5) (24,3) (16,0) (18,1) 
5 11 5 33 20 12 25 12 20,4 
6 8 5 3 20 37 7 9 26 12 18,2 
? 8 5 1 20 2 30 16 5 9 19 9 10,6 
8 8 5 3 30 0 0 0 19 9 5,6 
i (21,5) (8,0) (7,5) (22,3) (13,0) (14,0) 
Obj* Behandeling Kas I 
i «tt 
! 
0(j a» ®c &• °C B. B.W. 0.2. Ti f *• S.Q. Gen. 
9 11 3 ** ! | 21 . 19 • 33 14,6 
10 e 3 3 30 16 5 2 19 9 10, t 
11 « 3 1 20 2 50 12 0 0 ! 19 9 8,0 12 e 3 3 30 5 i 19 0 8.2 
(12.0) (7,8) (7.5) | 
j 
(19,0) (17,0) (11.4) 
15 11 1 m 32 16 | .«1 33 16,2 
14 8 1 3 20 3© 14 2 ! 37 9 IM 
15 6 1 1 20 2 30 1» 5 9 ! 19 0 10,2 
16 6 1 3 30 8 0 *i 0 23 3,0 
(18.7) (1Î.0) (9,0) j (1«,7) (16.3) (14.7) 
Behandeling Has ». °C a. °C B. 3.W. O.S. P.M. s.q. Oen* 
3 - ! 41,5 24,3 19.3 32,5 28,0 27,3 
5j 20 27,5 1 10,0 7,3 27,8 8,0 16,1 
1j 20 2. 30 16,8 j 3,8 7.5 19,0 6,8 10,8 
3| 30 j 5.5) 1.3 4,5 14,3 10,3 7,2 
Het begin van de bloei werd op duidelijke wijze beïnvloed door »owel 
de voorbehandeling als de basisbehandeling* De vroegste bloei trad op 
bij de «roep Objekten die tijdens de voorbehandeling bij 3°C verd be-
w&ard. Daarop volgden net een gering versohil de bij 5 en 1®C bewaarde 
groepen* Het laatst begon de bloei bi.1 de groep Objekten die bij 13°C 
verden bewaard* 
Vat het effekt van de basisbehandeling betreft* de bloei begon 
vroeger naarmate de tesperatunrsoa tijdens dese periode hoger was* Het 
versohil in reaktie tftssen de Objekten van de 15°C was In vergelijking stet 
die van de andere groepen bijsonder groot. 
Be rassen reageerden weliswaar op ongeveer gelijke *1.1 *e, naar ver­
toonden in de nate van reaktie BOBS vrij grote verschillen» 
9* 
Gemiddelde oogetdatun (Buttercup Ol 7 die,, Blauwe Vispol Ol 4 dee.. 
Oranje Zon Ot 11 deo«, Prinses Marijk« Os 21 deo. 
•n Snow Queen Ot f4 d«o.) 
oi>â# Behandeling «0 IM a» °C st* OQ s. B. B.W. 0.2. 
. 
P.M. S.Q. Go». 
1 11 13 37 m 55 22 22 28,5 
2 8 13 3 20 21 51 27 15 8 20,4 
3 8 13 1 20 2 30 14 19 24 15 8 15,8 
4 8 13 3 30 8 17 18 10 4 11,4 
(20,0) (22.3) (25,5) (15,0) (10,5) (18,5) 
5 11 5 17 0 21 6 0 8,8 
6 8 5 3 20 57 27 18 18 10 22,0 
7 8 5 1 20 2 30 10 19 18 7 7 12,2 
8 8 5 3 30 0 17 11 4 9 8,2 
(16,0) (15,8) (17,0) (8 8) (6,5) (12,8) 
9 11 3 e» 31 26 m 21 26,0 
10 8 3 3 20 20 26 14 14 9 16,6 
11 8 3 1 20 2 30 7 18 15 6 9 10,6 
12 8 3 3 30 2 15 16 7 7 9,4 
(9,7) (22,5) (17,5) (9,0) (11,5) (14,5) 
13 11 1 <a» 59 25 21 27,7 
14 8 1 3 20 26 20 16 21 6 29,7 
15 8 1 1 20 2 30 13 18 20 9 7 22,5 
16 8 1 3 30 4 17 0 7 11 15,0 
(14,5) (25,5) (14,8) (9,3) (11,5) (15,4) 
Behandeling Sao 
B. «G au ®0 B* B.W. 0.2. P.M. s.d. Gem. 
5 • 27,0 25,5 25,8 14,0 16,0 21,5 
5 20 26,0 26,0 18,8 17,0 8,2 19,1 
1 20 2 50 11,0 18,5 16,5 8,8 7,8 15,0 
5 50 5,5 16,5 11,5 7,0 7,8 9,2 
De gegevens betreffende do geaiddelde oogstdatua «oven oen sinder duidelijk 
10. 
boold ta si«a dan bij hot bogin van do oogst hot geval vas» Bo roden 
hioTTflß is dat bij sommige Objekten zoasl bijv. no 1, 5» 9» on 15 hot 
aantal bloeiende planten als gevolg Tan do sloohto opkoast so goring 
was dat oon normale oogstspreiding ontbrak. Do vroegste gealddelde 
bloei trad op bij do groep Objekten dio gedurende do voorbehandelings« 
poriodo bij 5°C vordon bovaard. Be veraohillen tussen dose vier tos-
peratuurgroepen varen, seals uit do tabol blijkt» niot groot* 
Hot offokt Tan do basisbohandolingon op do goaiddoldo oogstdatua 
kvaa wat duidelijker tot uiting* Bij stijging Tan do tos per a tuur so jb 
tijdons doso poriodo word do goaiddoldo oogstdatua vervroegd. 
Bo rasson roagoordon t.a.v, do goaiddoldo oog»tdatua op vrijwel 
golijko wijso. 
»IfrfrUfl» f» a^Bta^. Hoope?* a»n jffQfl-, ,m, p. 
Aantal sijstengels 
obj* 
m• 
Behandoling ®C a* ®C!a* 0Q B. B.W. Ras ! O.Z. P.H. s.a. Soa. 
1 11 13 no m 1,0 0,0 m 0,7 
2 8 13 3 20 0,5 0,0 0,4 0,2 0,3 0,3 
3 8 13 1 20 2 30 0,7 0,4 0,2 0,2 0,2 0,3 
4 8 13 3 30 0,8 0,3 0,5 0,1 0,3 0,4 
(0,7) (0,2) (0,5) (0,1) (0,3) (0,4) 
5 11 5 0,1 0,0 0,5 0,0 0,2 0,2 
6 6 5 3 20 0,2 0,2 1,0 0,2 0,7 0,5 
7 8 5 1 20 2 30 0,3 0,3 0,4 0,2 0,3 0,3 
8 8 5 3 30 0,9 0,4 0,6 0,4 0,5 0,6 
(0,4) (0,2) (0,6) (0,2) (0,4) (0,4) 
9 11 3 _ 0,7 1,0 IfO 0,9 
10 8 3 3 20 0,6 0,3 0,9 0,6 0,4 0,6 
11 8 3 1 20 2 30 0,6 0,4 0,8 0,2 0,0 0,4 
12 8 3 3 30 1»1 0,3 0,6 0,2 0,3 0,5 
5 (0,8) (0,4) (0,8) (0f3) (0,4) (0,6) 
11. 
01» J. Behandeling a. °C a, °C °C ; B. 
f 
B.W. 
Has 
O.S. P.M. s*Q« Gem. 
13 
14 
15 
16 
11 1 ! 
8 1 3 ! 20 
1 1 20 
1 3 30 
30 
0,5 
0,8 
1 * 1  
(0,8) 
0,3 
0,5 
0,4 
0,4 
(0,4) 
1,2 
1,1 
0,4 
1,2 
(1.0) 
1,0 
0,6 
0,5 
(0,7) 
1,0 
1,0 
0,2 
0,0 
(0,6) 
0,8 
0,8 
0,5 
0,6 
(0,7) 
Behandeling Bas 
ft* °0 «. *C B. B.W. O.Z. P.M. 8.Q. i Gea. 11 m .j I I I. .1 I M »• m, I ! I j 
3 • 0,6 0,3 0,9 0,0 0,7 I 0,6 
3 20 ! { f 0,5 0,3 0,9 0,5 0,6 0,5 
1 20 2 30 0,6 0,4 0,5 0,3 0,2 j 0,4 
3 30 ! 1,0 0,4 0,7 0,3 0*5 j 0,5 
Hot effekt Tan At temperatuur tijdens de roorbehandelin«»pariode op 
het aantal sijstengels was vrij aaasienlijk. Lmgdurige Waring Tan 
het plaatMtedul Mj 1°C had het grootste aantal sijstengels tot 
gevolg. 
Be basisbehandsling telnrloedde het aantal sijstengels in sleohts 
geringe sate# 
Be rassen reageerden t.a.-r. het aantal zijstengels op ongeveer 
gelijke, d.w.B. taaelijk wisselvallige vijse. 
Aantal fcloeaen aan de hoofdstengel 
Ohjti Behandeling 'a. °0 m, °0 a. °C B. B.W. 
las 
Ö*Z, P.M. S. 
1 
2 
3 
4 
11 131 
8} 13 3! 20 
8j 13j 
8| 13 
1! 20 
3\ 30 
30 
6,5 • 
6,1 5,4 
5,8 6,0 
7,0 5,8 
(6,4) (5,7) 
9,0 | 8,0 i 6,0 
7,9 j 7,4 j 6,1 
6,3 7,5 I 5,0 
8,2| 6,71 6,0 
(7,9) ! (7,4) j (5,8) 
7,4 
6.6 
6,1 
6.7 
(6,7) 
12. 
Obj. \ Behandeling Has 
ja. oc au oc a* Oc B. B.W. Ô.Z. P.M. S.C4. Gam. 
5 11 5 5,7 6,0 8,8 9,1 5,7 
6 8 5 5 20 4,8 5,7 10,5 6,6 5,7 6,7 
7 8 5 1 20 2 30 5.8 6,6 8,5 8,3 5,8 7,0 
e 8 5 5 30 7,1 5,9 8,1 9,0 6,5 7,3 
(5,6) (6,1) (9,0) (8,3) (5,9) (6,9) 
9 11 5 _ 5,7 8,6 • 6,0 6,8 
10 8 5 3 20 6,4 5,9 9,4 9,2 6,8 7,5 
11 8 3 1 20 2 30 6,2 6,0 8,3 7,1 5,5 6,6 
12 8 3 5 30 7,8 6,7 8,1 7,7 6,1 7,3 
(6,8) (6,1) (8,6) (8,0) (6,1) (7,1) 
13 11 1 • 6,3 8,6 m 7.0 7,3 
14 8 1 3 20 6,1 7,6 8,7 9,0 7,7 7,8 
15 8 1 1 20 2 30 6,2 6,9 8,1 9,2 5,8 7,2 
16 8 1 3 30 7,1 6,7 9,9 8,4 T.O 7,8 
(6,5) (6,9) (8,8) (8,9) ( 6 . 9 )  (7,6) 
Behandeling j Ru 
a* 0 Q a. 00 B. B.W. Q.2. ; P.M. S.Q. 6am* 
3 - 5,1 6,0 0,8 j 8,6 6, 2 7,0 
3 20 5,9 6,2 9,1 j 8,1 6,6 7,2 
1 20 2 30 6,0 6,4 7,8 j 8,0 5,5 6,7 
3 50 7,3 6,3 8,6j 7,9 6,4 7,3 
3e teaperatuur tljdena de Toorbehandelingeperiode heeft. hat aantal 
bloaman aan da hoofdatengel vrij duidelijk beïnvloed* Hat aantal 
bloeaen aan da hoofdatengel nam toe bij verlaging Tan da bevaar-
teaperatuur, 
Da invloed -van da baalefeehandellng op hat aantal bloeaa» aan da hoofd-
stangel va* einde* duidelijk* Be baai«behandeling, beataande uit 1 
maand 20°0, 2 aaanden 30*0 «af,da minata reeultaten« 
Da raaaen reageerden ook in dit opzicht op ongeveer gelijke vljse* 
13. 
Aantal bloaaan aan da sijatengala 
Öbj. B«hand®lin# Ras 
f a. »0 a. °C a. Oc B. B.W. o.z. S.Q. Gaa. 
1 11 13 4,5 m T.o m • 5,8 
2 8 13 3 20 3,8 - 5,1 6,3 5,0 5,0 
3 8 13 1 to 2 30 3,9 3,3 4,4 5,6 3,5 4,1 
4 8 13 3 30 3,1 3,4 5,2 5,0 4,0 4,3 
(4,0) (3,4) (5,3) (5,6) (4,2) (4,6) 
5 11 5 4,0 m 5,7 m 6,0 5,2 « « 5 3 20 3,0 3,0 5,7 6,0 1,7 3,9 
? 8 5 1 20 2 30 4,1 4,2 6,5 5,4 3,5 4,7 
8 8 5 3 30 4»î 3,7 5,2 5,4 3,9 4,6 
(4,0) (3,6) (5,6) (5,6) (3,8) (4,6) 
9 11 3 a* 5,0 6,9 • 5,0 5,0 
10 8 3 3 20 4,6 3,5 5,7 6,6 4,3 4,9 
11 6 3 1 20 2 30 3,5 3,3 5,7 5,8 - 4,6 
12 8 3 3 30 4,< 4,3 5,6 5,8 4,5 4,9 
(4,2) (4,1) (6,0) (6,1) (4,6) (5,0) 
13 
' 
11 1 5,0 7,3 m 5,0 5,8 
14 I « 1 3 20 3,5 4,3 5,5 7,0 4,0 4,9 
15 8 1 1 20 2 30 4,? 3,8 5,3 7,1 m 5,0 
16 8 1 3 30 4,5 4,3 6,7 6,7 - 5,7 
(4,4) (4,4) (6,2) (6,9) (4,3) (5,2) 
B«hand«lin# a* °C a. °C B. B.W. Raa Gaa. 
3 > 4,3 i 5,0 j 6,7 j - 5,3 5,6 
3 20 3,7 j 3,6 1 5,5 ! 6,5 3,8 4,7 
1: 20 2j30 4,1 ; 3,7 ; 5,5 j 6,0 3,7 4,6 
3, 30 i 4,4; 3,9! 1,7 ! 5,7 4,1 4,8 
Br «mala bij da hoofdatangal ward ook bij da sijatangala haf aantal 
bloaaan deer da taaparatuur tijdaas da roorb®handaling balnvload. 
Ook hiarbij aam hat aantal bloaaan bij -rarlaging van da taaparatuur 
14. 
te«. 
De invloed, van de basisbehandeling op het aantal bloemen aan de 
sijstengels vae minder duidelijk» Be groep Objekten die geen baeie-
behandeling had ondergaan gaf gemiddeld de meeste blossen per «ij-
•tengel. 
De raseen reageerden weer op gelijke, ietwat wisselvallige wijs*. 
De*e proef leverde een aantal belangrijke gegevens op. Toor al de 
wijse van voorbehandeling die bij deze proef 8 of 11 maanden bewaring 
bij reep. 1, 3» 5 15° omvatte, oeffcnde een betrekkelijk grote ia-
vloed uit op de groei en bloei van de 6 gebruikte free«iara»een. Zo 
verliep de opkomst het enelst n& bewaring bij 5°Cf de blad- en stengel* 
lengte waren het grootst na bewaring bij 1°C. 9e bloei begon het vroegst 
bij de Objekten die bij 3°C werden bewaard. Vat de gemiddelde bloei-
datua betreft gaven de bij 5®C bewaarde Objekten een kleine voorsprong 
te alen. Het aantal sljstemgels en het aantal bloemen aan hoofd» en 
sijstengels was weer het grootst bij de Objekten die gedurende de voor­
behandelingsperiode bij 1°C werden bewaard* Mogelijk ligt de gunstiget« 
temperatuur bij langdurige bewaring so tueeen 1 en 3°C. Dese behande­
lingswijze biedt in vergelijking met het bewaren en laten verpoppen 
van plaatmateriaal bij 13°C veel perspeotlef« 
Het «ffekt van een basisbehandeling, bestaande uit 3 maanden 
20°C of 1 maand 2Q°U, 2 maanden 30°ö of 3 maanden 30°C varieerde 
van veel tot weinig. Bet grootst was het effekt van de baai sbfehandeling 
op de opkomst. Se Objekten die 3 maanden 30°C of 1 maand 20, 2 maanden 
50°C hadden ondergaan kwamen gemiddeld 3^ week vroeger op dan de Ob­
jekten die geen basisbehandeling hadden gehad. Se lengte van bladeren 
•n bloemstengel# werd door de versehill«nde baslsbehandelingen prak­
tisch niet b«Invloed. Eet begin van de oogst en de gemiddelde oogst* 
datum ondervonden daarentegen wel een duidelijk« invloed van d« basis* 
behandeling. Zowel het begin van de oogst als de gemiddeld* oogstdatum 
vielen vroeger naarmate de temperatuur«om (duur in maanden x temperatuur) 
in deze periode hoger wae. Onduidelijk was de reaktie ran de Objekten 
op de baaiabehandeling t.a.v. het aantal sijstengele en het aantal 
blo«m«n aan hoofd- en «ijstengels. De algemene indruk was dat van de 
toegepast« basl«behandelingen de behandeling bestaande uit 3 maanden 
30*0 h«t gunstigste was. 
15. 
De raasen reageerden op ongeveer gelijke tri.jee; de optredende 
verschillen varen oeer van kwantitatieve dan tan kwalitatieve aard« 
Proefstation Naaldwijk, 23 mei 1967. 
augustus 1967, de proefnemers 
AdV. T. Dijkhuisan en 
Â.G.A. r.d. Mee 
Proofacharna varpopplmta- en bevaartoaporatwirnroef bi 4 freeala 1956-1957 
Poeli 
Xagaan velke invloed bevaring gidwini« 3 Baanden bij veraohillende 
tanperaturen op da opkomst, de groai an da bloei van gekoelde fraeaia-
kralen uitoefent« 
Ooaati 
ifo. m  SM« ling 1 n aand «To 
2 3 M 1ï° 3 3 It 1ÎC 
4 3 tl 1ïc 5 
6  
6 
5 
f» 
» 
2.3®C 
2,3®c 
7  3 tl 2.3jc 8 
9 
3 6 ft II 
2«3*c 5®c 
10 3 It 5!G 11 3 ft 5J0 12 3 «I 5®o 13 6 ft 13®C 14 3 ft 13®C 15 3 H 13®C 16 3 «1 i3°e 
daama 
M 
» 
daarna 
H 
» 
daarna 
« 
» 
daarna 
H 
» 
12 weken 20 C 
4 „ 20!ct 12 „ 30 C 
12 vakan 20 0 4 , 20®C. 
12 „ 30 0 
12 
4 
12 
12 
4 
12 
vakan 
« 
n 
vakan 
W 
«I 
*>0° 
20jo, 
30 c 
20®ö 
20 Jo, 30 C 
gevolgd door 8 vakan 
30 C 
gevolgd door 8 vakan 
30 0 
gevolgd door 8 vakan 
30 0 
gavolgd door 8 vakan 
30*0 
Da pro af wordt in enkelvoud uitgevoerd. Sa behandeling van alla groepen 
begint op 12 juli 1956» Oaatreeke half april 1957 wtlloa de behandelde 
kralan behalve op feat Proefstation ta lîaaldvijk, so »ogelijk ook op 
versehllleade J?roafatation® in Engeland an Bultaland vordan uitgeplant. 
Sa volgende raasen sullen sat da daarachter vermelde hoeveelheden in 
deze proef worden opgenowe». 
ÜM Buttercup IMI 10 1, 
M 3 11 1. Blauwe Wimpel 4 3 1. Oranje Zon 4 18 1. 
« « 3 15 1. Prinses Marijke 5 4 1. Snov Queen 3 7 1. 
White Madonna. 3-4 1 1. 
Op de kralen to». White Madonna sullen l.v.m. da gering« hoeveelheid 
plantnateriaal alleen de behandelingen 4» St 12 en 16 vordan toegepast« Van alle andere rassen vordan da aangegeven hoeveelheden gali,1k®atig 
over de 16 behandelingen verdeeld* 
J** Menheer 
1. Plantklaar maken van de grond. 
2« Normale eultuuraaatregelen toepasaan. 
3* Ziekten baatrijden« 
4« Oogeten, tellen, sorter«» aas. 
"byiage 1 
Vit. 2. 
Laboratoriiuwerkzaaahedeni setty Leasing 
1« Tijdens de tenperatnurbebandelingen tenminste tweemaal all« 
groepen controleren en de luohtvoohtigheld noteren. 
2« Na het koelen en na het beëindigen van de temperatuurbehande-
1Ingen de verpoppings toestand van alle groepen noteren. 
3. borgen voor duidelijke etikettering. 
4. I>ata noteren van de opkomst van 10 en 90 $ der spruiten. 
5» Bij bet oogsten aantal bloemen van de hoofdstengel» het a&ntal 
sijstengels en de lengte van bet gmras bij 50 planten per groep 
noteren. 
6. Data noteren waarop de belangrijkste ouituurmaatregelen vorden 
uitgevoerd. 
naaldwijk, augustus 1956» Da proefnemers» 
À.G.A. v.d* Hes en Dijkhui sen. 
